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Современные требования подготовки специалистов лесного профиля 
требуют постоянного совершенствования знаний, умений и профессио-
нальной квалификации. Участие в профессиональных конкурсах позволяет 
повысить конкурентоспособность выпускников и совершенствовать каче-
ство образования [1]. 
Основными конкурсами профессионального мастерства, в которых 
может принять участие любой желающий студент кафедры технологии и 
оборудования лесопромышленного производства (ТОЛП), пройдя соответ-
ствующую подготовку, являются LESPROM-URAL Professional и 
Worldskills. 
LESPROM-URAL Professional – крупнейшее в Урало-Сибирском ре-
гионе событие для профессионалов отрасли, направленное на развитие 
лесной и деревообрабатывающей промышленности, смежных отраслей, а 
также на укрепление взаимоотношений между региональными и зарубеж-
ными представителями лесопромышленного комплекса. 
В структуру конкурса входит два направления: 1. Лесоруб; 2. Опера-
тор лесозаготовительной машины. 
Направление «Лесоруб» включает в себя такие задание, как:  
1) инженерно-геодезические изыскания;  
2) одевание и регулировка натяжения пильной цепи;  
3) отпиливание тонкого «блина»;  
4) таксация леса;  
5) колка дров;  
6) построение пирамиды. 
Направление «Оператор лесозаготовительной машины» включает в себя 
задания, выполняемые на тренажере и реальных машинах (форвардере). 
WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ас-
социация, целью которой является повышение статуса и стандартов про-
фессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация 
рабочих профессий через проведение международных соревнований по 
всему миру [2]. Основана в 1953 г. На сегодняшний день в деятельности 
организации принимают участие 77 стран. 
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Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим про-
фессиям и создание условий для развития высоких профессиональных 
стандартов. Еѐ основная деятельность — организация и проведение про-
фессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в 
возрасте до 22 лет. 
Среди студентов лесного профиля конкурс проводится в рамках наци-
онального чемпионата Финляндии «TAITAIJA» [3], по направлению «Опе-
ратор лесозаготовительной техники». Студенты кафедры ТОЛП традици-
онно принимают в нем участие начиная с 2015 г. 
Этапы конкурса состоят из шести модулей: 
1) управление харвестером и форвардером на тренажере;  
2) теоретическая часть по лесному законодательству Финляндии;   
3) таксация леса на местности;  
4) измерение кубатуры трелюемых сортиментов;  
5) вождение и управление форвардером;  
6) техническое обслуживание харвестера. 
Участие студентов кафедры ТОЛП в профессиональных конкурсах на 
областном, всероссийском и международном уровне, как форма внеучеб-
ной деятельности, гарантирует их эффективную подготовку, расширяет их 
возможности в развитии интеллектуальных и творческих умений, комму-
никативных навыков и профессионального мышления.  
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